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要旨 原発性胆汁性肝硬変（P丑C）11例および原発性硬化性胆管炎（PSC）3例の慢性肝内胆汁うっ滞計14  
例を対象として，肝膿這シンチグラフィによる両疾患鑑別の可能性に閲し検討した。肝内胆管と肝外胆管が  



















It．対象と方法   
1．対  象   
今回対象としたのは，腹腔鏡，生検，監RCP，  
PTC，その他等により診断が確定した慢性肝内服  
汁うっ滞14例（pBCll例，P5C3例）である．   
ヱ．方  法   
肝胆道シンチグラフィは，99h甘かdiethyli爵A   
I．はじめに   
慢性肝内胆汁うっ滞の範疇に含まれる病態には，  



















油 野 民 雄  
核医学  24巻5号（1卵7）   
T免眺e且 Classificationofhepatobiliarylmaging血1dil】gSin‖patient＄withPBC  
Case   （Åge＆Sex）  Totalbilirubin  壬むpatobiliaryim；唱ir唱鮎鮎f唱S  
1  r48y．0．鈷male）  
2   （60y．0．鈷male）  
3   （50y．0．托male）  
4   （52）7．0．ぬⅥale）  
5   （51y．0．托male）  
6  r56y．0．鈷male）   
7   （64y．0．鈷male）  
8   （28y，0．托male）  
9   （34〉′．0．托male）  
10  （55y．0，白瓜はk）  
























馴鹿。且 琵∴因（case6），pBC．  











を補正して得た。   
以上の方法で得られたシンチグラム像より，肝   
545  慢性肝内胆汁うっ滞の肝胆還シンチグラフィ   
取払丑¢2 Classi丘cationofhepatobiljaTyimaging鎚1dingsin3patientswithPSC   
Case   （Age＆Sex）  Totalbilirubin  Hepatobilia巧7血agif唱丘ndi喝S  
radionuclidereteT］tioninleftjntrahepaticduct，   
nonvisua］izedgallbladderandcommonbileduct＆   
delayedexcretion  
radiofluClideretentio11inrightandleftintrahepatie   
duct＆delayedexcretion  
radionuclideretenモioTlinlef亡i】〕tra壬1epaモicduct  
1   （35y．0．male）  ヱ．Omg／揖  
？   （58y．0．たmalej  O．7王丁場但J   
3   （68y．0．たmま1e）  0．8mg／d／  
厨丘g。ヱ K．0．（CaSel），PSC（intra－andextrahepaticductwereinvoIved）．  





















と判定した。   
核医学  24巻5号（1987）  546  
F孟g。3 K．Y．（case2），PSC（0IllyintrahepaticductwasinvoIved）．  
Tc－99m diethylIDA hepatobiljaryimage（1；5mir）．，2；10min．，3；20min．，  
4；30min．，5；45min．，6；60min．，7；90訂Iin．，8；120min，）．Hepatobiliaryimage  














がみられた．   
ヱ．PSCの肝胆道シンチグラム所見   
今回経験したPSC3症例は，1例が肝内および  
肝外胆管に病変がみられた症例であり，残り2例  
が肝内胆管にのみ病変が限局した症例である・   
亙Ⅲ。結  果   
1．PBCの肝胆道シンチ・グラム所見   
Tablelに，PBCll例の99m甘c－diethyl亙DA肝  











分以降の排泄である腸管内排泄遅延を伴った。   
一方，血清総ビリルビン値が1．30mg／d′以上  
慢性肝内服汁うっ滞の肝胆道シンチグラフィ  547  
厨短．尋 Y．S．（case3），PSC（onlyleftintrahepaticductwasinvoIved）．  
Te－99m diethylIDA hepatobiliaryimage（1；10miⅠ】．，2；20min．，3；30min．，  
4；45min．，5；60min．，6；90Inin．，7；1ヱOmin．）．Hepatobiliarさ7image sbowed  














PSCに診断が訂正された凸 肝月旦道シンチグラム  
像では，ERC伊上の硬化性変化に一致して，左右  
肝内胆管に鼠亙停滞泳がみられるとともに，腸管  
内排泄が90分後と排泄遅延がみられた。   

























































グラム上肝内胆管にRI停滞像がみられなけれぼ，   
PBCといえよう。逆に肝内胆管に鼠1停滞像がみ  
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価検査法としてタ 肝胆道シンチグラフィの診断意  































風洞郎削闇こ加1′ef・∫砂ぶビム∂βJ（げ月′ね威ぐ涙，励プ7♂ヱα11，α   
Pattefn Ofradionuclide stasiswithin the area of  
intrahepatic amd／or extrahepatic ductalsystem，  
representingthe＄tenOSisonendoscopICretrOgrade  
Cholan由ogra汀L On the other band，nOne Ofl鼠  
PatientswithPBCshowedanyradionuclidestasis  
withintheareaofintrahepaticand／orextrahepatic  
ductalsystem．   
Thi＄reSultstlggeStSthattheradionuclidehepato－  
biliarylmagingmaybeanoninvasivemethodfbr  
investigating patients with dlrOnicintermittent  
Cholestasis，1eading to earlier di飴rentiation be一  
号weenPSCandP事C。   
KeywoTds：Hepatobiliaryscintigraphy，Chron－  
icintfahepatic cholestasis，Primary scleroslng  
Cholangi電is，Primarybiliarycirrhosis．   
Primary sclerosing cholangitis（PSC）is a re  
diseaseofu】血ownorigれ1eadingtochroI】icinぬ㌧  
mittent cholestasis．Due toitsIowi c denc ，in→  
Sidiou＄Clinicalonset and varied c】inicalplCture，  
the diagnosisis often delayed by year＄．PSCis  
SOmetimes diagnosed払Iselv as ano r disease  
OfchronicinterI血ttentcholestasIS，prlmarybiliary  
Cirrhosis（やBC）．Int血epresentstudy，thehepa o－  
biiiarylmagl£噂With甘c－99fndiethylIDAwasdone  
inatotalof14patientswithchronicintermitten   
Cholestasisincluding3patientswithPSC andl旦  
PatientswithPBCクinordertod cideitsclinical  
use紬1nessasanoninvasivemetI10d払r tlle di丘盲ー＿  
entiationbetⅥ7een PSC and p迅C。   
Allthree patienis with PS  showed a typical  
